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Abstract
Der Verfasser machte in den Jahren 1928-1937 an uber 126 Herpes zoster-Fallen, die in der
Dermatourologischen Klinik der Medizinischen Fakultat Okayama zur Behandlung kamen, statis-
tische Beobachtungen. Das Ergebnis ist folgendes : 1. Die Gesamtzahl der in der Klinik behan-
delten Kranken betrug, mit Ausnahme der an Gonorrhoea Erkrankten, 18403 (Manner 10596 ;
Frauen 7807). Darunter befanden sich 126 Herpes zoster-Kranke (0,684%) namlich 78 Manner
und 48 Frauen (0,736 bzw. 0,615%). 2. Die Krankheit tritt am haufigsten bei Funfzigern, am
seltensten bei DreiBigern auf. Der alteste Kranke war ein Mann von 78 Jahren, der jungste ein
Kind von 4 Jahren. 3, Da Okayama Kreisstadt eines vorwiegend landlichen Bezirks ist, kommt
Herpes zoster am haufigsten bei Bauern und Kaufleuten vor. 4. Regen, Temperaturextreme und
Feuchtigkeit der Luft riefen in Okayama nie eine Herpes zoster-Epidemie hervor, doch kam die
Krankheit am haufigsten in der heiBen und feuchten Regenzeit vor. 1935 war die Krankheit am
haufigsten. Dem zunachst kamen 1932 u. 1933. 1927 war die Krankenzahl am geringsten. 5.
Der bevorzugte Sitz der Krankheit ist der Leib ; dahn folgen Kopf, Arme und Beine. Bei Man-
nern hatte die Krankheit fur gewohnlich beide Korperseiten in gleicher Weise befallen, bei Frauen
war die linke Seite bevorzugt. 6. Die subjektiven Beschwerden der Kranken waren in 76,3% der
Falle Schmerz, in 20% Juckgefuhl, in 1,82% erfolgten keine Klagen ; sonstige 1,82%.. Alte Leute
klagten im allgemeinen ilber Schmerz, 7. Wahrend 10 Jahren (1928-1937) hat der Verfasser bei
den Patienten, die zur Klinik kamen, Monat fur Monat den Ausbruch von Herpes zoster,’ Herpes
simplex, Varicella, Erythema exs:udativum multiforme und Erythema nodosum beobachtet. - Das
Ergebnis wurde graphisch dargestellt. Die Kurve von Herpes zoster ahnelt der voh Erythema ex-
sudativum multiforme und die von Herpes simplex der von Erythema nodosum, vollig abweichend
dagegen ist. die Kurve von Varicella.
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